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ximacions, però sobretot, s’ha vol-
gut posar en valor el treball de la
llauna i el joguet artesà fet a Grà-
cia a principis de segle xx. Aquest
treball ha estat tutelat pel Museu
de Joguets i Autòmats, que comp-
ta en la seva exposició amb més
de vint joguets fabricats pels llau-
ners de Gràcia. Per dur a terme
aquest estudi s’ha consultat fonts
bibliogràfiques editades, fons
documentals i fonts orals. S’ha
consultat la bibliografia, diversos
arxius i s’han fet les entrevistes
que s’han considerat més relle-
vants. A més s’han visitat diver-
sos museus i col·leccions particu-
lars.
La importància dels llauners de
Gràcia en el marc de la fabricació
de joguets a Catalunya i en l’àm-
bit artesà d’abast nacional no és
casual. El joc ha estat present en
les societats d’arreu del món, des
de la història antiga fins a l’ac-
tualitat. El joguet conté una infor-
mació imprescindible per enten-
dre la història, ja que porta la
petjada del seu creador i la de tots
aquells que hi han jugat. És a dir,
els joguets, a banda de tenir una
funció lúdica, són valuoses refe-
rències del món dels adults. Els
joguets són una fotografia del
moment en què es va fer. I és que
com diu José Corredor Matheos
“En estirar el fil del joguet, surt
tot: la història, la cultura, la huma-
nitat sencera”.
La trajectòria dels llauners de
Gràcia, nom amb que es coneixen
els artesans que fabricaven joguets
a la vila de Gràcia al primer terç
de segle XX, té dos punts d’infle-
xió que són claus per entendre la
seva història: la Revolució Indus-
trial i la Gran Guerra. La Revolu-
ció Industrial no sols va canviar
la matèria primera en la fabrica-
ció dels joguets, el metall, sinó que
amb el temps, va crear una clas-
se mitjana que va entrar en el
consum de masses. A mitjans del
segle XIX és quan el metall es va
convertir en el material més uti-
litzat pels jogueters. D’altra ban-
da, la Gran Guerra (1914-1918)
va causar l’increment de vendes
per part dels jogueters catalans
arreu d’Europa.
El projecte de recerca sobre els
llauners de Gràcia va néixer amb
la voluntat de documentar l’acti-
vitat de diversos artesans de la
llauna a Gràcia, analitzar les carac-
terístiques dels seus joguets pel
que fa a realització, conèixer el
seu entorn social i cultural i enten-
dre l’aportació que han fet en el
marc de la història del joguet cata-
là. Així doncs, s’ha pretès oferir
unmaterial útil per a futures apro-
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Amb l’arribada del segle XX, es
va produir l’auge de la indústria
joguetera. A Gràcia, Jorge Rais fou
el pioner a utilitzar la llauna, ja
que en un catàleg de l’empresa de
1900 –es va fundar el 1870– es
deia Fábrica de juguetes metálicos.
Gran surtido. La primera en España.
Més tard es va fundar Juguetes
Hispania, que va ser la fàbrica més
rellevant arreu del país.
La tipologia de joguets que van
fer els Llauners de Gràcia va ser
àmplia, però sempre fidel a l’i-
maginari de l’època, fins i tot imi-
tant el model original. Trobem
joguets referents a la música, a
l’espectacle (boxa, circ i futbol),
joguets de llar, d’animals, d’oficis,
de transport –urbà, de carretera,
aeri, marítim i ferroviari– i joguets
de guerra.
La trajectòria dels llauners va
ser ascendent des de la Gran Gue-
rra fins a l’esclat, el 1936, de la
Guerra Civil espanyola. Entre
aquests períodes, es van fer diver-
ses fires de joguines i la comer-
cialització dels joguets va ser for-
ça important. Ara bé, amb la fi de
la Guerra Civil i la victòria dels
nacionals es va produir una depu-
ració de la joguina. La postguerra
s’allargà considerablement i el
joguet resultà profundament afec-
tat. El país va quedar empobrit i
la capacitat d’adquirir joguets va
quedar molt limitada a un sector
de la població. Moltes fàbriques
van ser desmantellades i, com a
conseqüència de tot el que hem
comentat fins ara i de les seqüe-
les de la Segona Guerra Mundial,
la producció de joguets de llauna
a Gràcia es va acabar d’enfonsar,
i va finalitzar així l’activitat dels
llauners.
L’espai domèstic rural al Prepirineu
berguedà.
Estudi del mobiliari i de la seva
relació amb l’entorn
M. del Agua Cortés Elía
La finalitat bàsica d’aquest tre-
ball, fet gràcies a una beca d’in-
vestigació concedida pel Centre
de Cultura Popular i Tradicional
de la Generalitat de Catalunya
l’any 2005, ha consistit a fer un
estudi del mobiliari dins l’entorn
rural a la comarca del Berguedà,
no limitant-se únicament als
objectes, sinó tenint també en
compte l’anàlisi antropològica dels
usos i dels espais on aquests es tro-
ben a les cases. El moble no
només interessa des del seu ves-
sant artesà i cultural, sinó també
com a objecte d’ús en un marc
concret que li dóna sentit. Així, a
més de documentar els objectes
unitaris, també es volia docu-
mentar espais característics i ele-
ments que formen part d’aquests
espais i que els han proporcionat
unes característiques específiques
d’ús. Per això, tot i que la base ha
estat l’estudi individual dels
mobles, s’ha incorporat una anà-
lisi dels espais domèstics de les
cases.
Aquest treball de recerca ser-
veix de base per iniciar la inves-
tigació de la tesi de doctorat en la
qual s’estudia l’espai domèstic al
Berguedà des d’un vessant antro-
pològic, utilitzant diferents meto-
dologies de treball recolzades per
totes les fonts històriques possi-
bles (arqueològica, documental,
oral, els mateixos objectes...). Cal
assenyalar que aquest treball és
un inici de la investigació, ja que
es va fer en alguns municipis del
Baix Berguedà i la intenció és fer-
lo a tot el territori per tal d’aug-
mentar les tipologies i analitzar
possibles diferències entre zones
(Alt Berguedà, muntanyós; Baix
Berguedà, agrícola).
Es van plantejar diferents ob-
jectius satèl·lits que queden uni-
ficats en l’objectiu principal de la
recerca: d’una banda, l’estudi con-
cret del mobiliari en una zona de
muntanya amb un sistema eco-
nòmic agrícola tradicional que
s’ha mantingut fins fa poques
dècades i que ens havia de pro-
porcionar com a resultat elements
específics de la zona, tot i que amb
paral·lels en comarques veïnes, fet
que ens havia de permetre l’am-
pliació d’informació sobre aquest
tema d’estudi. Així, es va plante-
jar fer una anàlisi del tipus de
mobiliari que es troba a la comar-
ca procedent de totes les èpoques
històriques fins als anys posteriors
a la Guerra Civil, quan la fabrica-
ció en sèrie es va popularitzar.
L’estudi s’havia de centrar en l’es-
tructura econòmica bàsica que ha
